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Perkembangan zaman yang semakin pesat selalu diiringi oleh sesuatu hal
yang baru. Hal baru yang muncul dari perkembangan teknologi tersebut antara
lain cloud computing sebagai media penyimpanan data dan informasi digital
dengan mudah. Namun cloud computing dimanfaatkan secara tidak baik dan
bahkan digunakan sebagai tindakan kriminal yang merugikan pihak lain. Salah
satu kasus terkenal, yaitu Megaupload. Pihak ini memanfaatkan cloud computing
dengan cara menyebarluaskan data dan informasi yang dilindungi hukum yaitu
hak pihak ketiga tanpa ijin. Tindakan tersebut mengakibatkan kepentingan pihak
ketiga dirugikan. Hal tersebut dilihat dari perspektif Sistem Hukum Pancasila atau
hukum Indonesia sebagimana diatur dalam hukum telematika dapat diatasi, antara
lain dengan kaidah perlindungan hukum atas hak cipta. Dengan menggunakan
metodologi penelitian hukum (penelitian normatif), skripsi ini mengeksplorasi
penjelasan hukum dalam perspektif sistem hukum pancasila atau hukum
Indonesia dengan meminjam contoh kasus Megaupload untuk melihat bagaimana
hukum mengatasi tindakan yang melanggar hak pihak ketiga (ius quaesitum
tertio).
Kata kunci: Cloud Computing, Telematika, Pihak Ketiga, Hak Cipta.
ABSTRACT
Era of advancing technology has come and everything is filled with
something brand new thing that we never seen before, One of new technology that
developed with many way is cloud computing as media and information storage.
But not all of people use it for good intention some people took advantage to
comit crime which harm people right and privacy. Megaupload legal case was one
of famous case that revolving cloud computing which break the copyright by
intentionally spread third party’s data and information without permission or
consent. Now we will observe that case from Pancasila law system or Indonesia
law with Theory of Dignified Justice which involving telecommunication law and
copyright law by giving explanation from Indonesia jurisdiction perspective and
comparing Indonesia law with Megaupload case so, we can understand how law
overcome violation against third party right (ius quaesitum tertio).
Keyword: Cloud Computing, Telecommunication, Third Party, Copyright.
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